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IT'S  NOW  SOUTHERN  NIVERSITY 
Summer  Term  Makes 
SIU A  Busy  Place 
Southern's  1947  summer  term 
got  under  way  June  16,  with  Dr. 
Charles  D.  Tenney,  administrative 
assistant  to  the President  and  pro­
fessor  of  English  and  philosophy, 
as  director  of  the  Summer  Ses­
sion—the  first  time  such  a  posi­
tion  has  existed  at  Southern. 
Twenty­five  new  teachers  are  on 
the  summer  staff,  including  five 
permanent  additions  to  the  faculty 
and  17  summer  visiting  teachers. 
To  help  relieve  the  crowded 
conditions  on  the  campus,  arrange­
ment  with  the  Carbondale  public 
Enrollment  for  the  1947  sum­
mer  term  at  Southern  has 
climbed  to  1,888,  as  compared 
with  1,573  last  summer,  Regis­
trar  Marjorie  Shank  reports. 
The  1947  summer  student 
body  includes  1,110  men  and 
778  women.  Veterans  number 
959,  of  whom  14  are  women 
students. 
Grouped  by  colleges,  the  en­
rollment  shows  1,065  students 
in  the College  of  Education, 334 
in  the  College  of  Liberal  Arts 
and  Sciences,  346  in  the College 
of  Vocations  and  Professions, 
and  143  in  the Graduate  School. 
Of  the  143  graduate  students, 
one  comes  from  Mexico  City, 
one  from  California,  one  from 
Arizona,  and  one  from  Missis­
sippi,  according  to  Dr. Willis G. 
Swartz,  chairman  of  the  Grad­
uate  Studies  Committee. 
being  conducted  in  Carbondale, 
at  Salem,  and  at  Ewing. 
A  one­day  Institute  on  Profes­
sional  Relations  of  Teachers  will 
be  held  by  Southern  July  31,  in 
cooperation with  a  number  of  edu­
cational  organizations. 
An  exhibit  of  children's  litera­
ture  was  shown  on  the  campus 
June  30  and  July  1,  displaying 
books  from  some  35  publishing 
houses,  and  on  July  8,  9,  and  10, 
the  Annual  Educational  Materials 
Exhibit  was  held,  displaying  text­
books  and  other  instructional  ma­
terials from  some 50  companies. 
A  number  of  entertainment  and 
cultural  programs  have  been  sche­
duled for  summer students,  includ­
ing  an  evening  of  American  folk 
music  presented  by  John  Jacob 
Niles;  the  Proctor  Puppets  from 
Springfield;  a  lecture  on  Korea's 
educational  system  by  Dr.  Frank 
Ebersull,  who  has  had  charge  of 
(Continued  on  page  eight) 
Six Temporary 
Structures Being 
Provided  At  SIU 
While  preliminary  work  is  get­
ting  under  way  for  the  new  $1,­
400,000  power  plant  at  Southern, 
construction  is  moving  along  on 
six temporary  structures which will 
help  relieve  crowded  conditions 
on  the  campus. 
These  war  surplus  buildings  in­
clude  one  unit  being  erected  back 
of  Wheeler  Library  to  serve  as  a 
reading  room;  one  unit  being  set 
up  on  Harwood  Street  to  serve 
as  an  office  building;  and  four 
units  to  be  placed  on  Chautauqua 
Stre.et  opposite  and  a  little  west 
of  the  Cafeteria. 
• 
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STUDENTS  CHEER  NEW  NAME 
schools  were  worked  out  where­
by  the  University  has  taken  over 
Lincoln  School  for  the  summer. 
Approximately  a  dozen  education 
classes  are  held  at  Lincoln  School, 
with  enrollment  totaling  several 
hundred.  "Grown­up"  chairs  from 
the  Carbondale  Community  High 
School  are  temporarily  replacing 
the  children's  desks. 
A  Health Education  Work­
shop  featuring  lecturers  from  sev­
eral  national  foundations  as  well 
as  state  agencies  is  being  conduct­
ed  in  connection with  the  summer 
session.  Fifteen  speakers  are  be­
ing  furnished  by  the  National 
Foundation  for  Infantile  Paralysis, 
the  National  Society  for  Preven-
tion  of  Blindness,  the  Red  Cross, 
the  Illinois  Parent­Teacher  Asso­
ciation,  the  State  Department  of 
Public  Health,  the  State  Depart­
ment  of  Public  I n s t r u ction, 
and  the  University  of  Illinois  Di­
vision  of  Services  for  Crippled 
Children. 
Rural  Education  workshops  are 
Name Change,  4 1­2 Million Budget, 
Buildings  Voted  By  Legislature 
Southern  fared  well  at  the  hands  of  the  1947  General  Assembly. 
Biggest  piece  of  legislative  news  was  the  enactment  in  the  clos­
ing  days  of  the  session  of  bills  legally  changing  the  name  of  the 
institution  to  Southern  Illinois  University. 
Four bills  introduced  by  Sen.  R. 
G.  Crisenberry  of  Murphysboro 
dropping  the  word  "Normal" from 
Southern's  name  were  approved 
by  both  houses  and  signed  by 
Governor  Dwight  H.  Green. 
This  legislation  gives  legal  rec­
ognition  to  the  institution's  uni­
versity  status,  already  acknowledg­
ed  by regional  and  national  educa­
tional  accrediting  agencies. 
The  4V2  million  dollar  biennial 
operating  budget  sought  by  the 
University went  through  without a 
hitch.  Tliis  budget  request  repre­
sented  a  79  per cent  increase  over 
the  budget  for  the  194547  bien­
nium. 
The  legislature  specifically  ap­
propriated  to  Southern  $2,667,134 
from  the  General  Revenue  Fund, 
while  the  remainder  of  the  4V2 
million dollars  will come  from  the 
Teachers  College  Income  Fund. 
The  new  budget  provides  $2,­
998,145  for  personal  services  (fac­
ulty  and  student  help),  $322,300 
for  contractual  services,  $29,000 
for  office  expenses,  $35,989  for 
travel,  $731,000  for  commodities, 
$52,446  for pensions  and annuities, 
$310,000  for  equipment,  $6,000  for 
refunds,  and  $32,000  for  postage 
and  printing. 
The  new  budget  contemplates 
the  addition  of  125 •  new  faculty 
members,  and  the opening  of  some 
score  of  new  training  programs. 
Appropriations  totaling  $2,565,­
017  were  made  to  Southern  for 
buildings  during  the  1947­49  bien­
nium,  plus  additional  sums  need­
ed  to  complete  the  projects  con­
templated. 
Contracts  totaling  $1,383,489 
have already  been awarded for  con­
struction  of  the  new  power  plant 
and  steam  tunnels. 
The  million  building  fund 
appropriated  by  the  1947  General 
Assembly provides $23,571 for  com­
pletion  of  the  power  plant;  $225,­
000  for  acquisition  of  land  already 
under  option;  $35,000  for  construc­
tion  of  storm  drainage  for  the 
new training  school; and  $2,281,446 
for  construction  of  the  training 
school  units. 
Eliminated  from  the  bill  was 
$90,000  for  furniture  and  furnish­
ings  for  the  training  school  units. 
When  the  1945­47  appropriation 
was made,  $1,704,235  was  allocated 
for  construction  of  the  training 
school.  Rising  costs  have  pushed 
this  figure  upward,  and  the  $2.­
281,446  provided  in  the  new  bill 
(Continued  on  page  two) 
Students  were  happy  as  they  gathered  around  a  poster  announc­
ing  Southern's  new  name,  Southern  Illinois  University.  Left  to  right 
are:  Ernie  Knowles  of  Bonnie,  Nancy  Willis  of  Murphysboro,  Mar­
garet  Rippelmeyer  of  Valmeyer,  Loretta  Keougli  of  Murphysboro, 
Audrey  Lantrip  of  Johnston  City,  Edgar  Alms  of  Percy,  and  Melba 
White  of  Ridgway,  . 
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President 
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SABBATICALS  GRANTED 
Three Southern faculty  member­, 
have been  granted sabbatical leaves 
of  absence  for  1947­48  to  e:rry on 
work  leading  to  the  doctor's  de­
gree, .President Chester  F. Lay  has 
announced. 
Miss  Gladys  Babcock,  assistant 
professor  of  heme  economics,  will 
study  at  Cornell  University. 
Mrs.  Edith  S.  Krappe,  assistant 
professor  of  English,  this  summer 
started  her  work  at  the University 
of  Pennsylvania  and  expected  to 
complete  her  doctor  of  philosophy 
degree  there  this  year. 
Miss  Madeline  Smith,  assistant 
professor of  foreign languages,  will 
study  at  Yale  University. 
Alumni Approve New 
Constitution For 
Alumni Association 
Southern  alumni  approved  the 
new  constitution  of  the  Alumni 
Association  at  the  annual  banquet 
,une  12  in  the  gymnasium  of  Old 
Science  Building,  and  re­elected 
the  present  officers  and  12  of  the 
present  board  with  authorization 
to  carry  out  the  organizational 
urogram  created  by  the  constitu­
tion. 
Approximately  250  former  stu­
Ients  of  Southern  attended  the 
janquet,  at  which  Dr.  Charles  R. 
attgast,  Class  of  1921,  president 
j£  the  Bemidji  (Minn.)  State 
eachers  College,  spoke  informal­
y,  "pinch­hitting"  for  George  C. 
Ltteberry  of  Chicago,  Class  of 
912,  scheduled  speaker,  who  was 
nable  to  be  present  because  of 
he  death  of  his  sister. 
Dr.  Percival  Bailey  of  Chicago, 
lass  of  1912,  presided.  He  called 
;pon representatives  of  the reunion 
lasses  of  1897,  1912,  1917,  1922, 
.927,  1932  and  1937,  for  toasts. 
Toasts  for  the  reunion  classes 
vere  given  by  the  following: 
Mrs.  Adella  Goodall  Mitchell  of 
^vanston,  who,  so  far  as is  known, 
is  the  only  surviving  member  of 
ler  Class  of  1882  and  the  oldest 
iving  graduate  of  the  University. 
VIrs.  Mitchell  is  85  years  of  age. 
Mrs.  Nellie  Weller  McLaughlin 
3f  Indianapolis,  Ind.,  and  E.  W. 
Reef  of  Carbondale,  Class  of  1897. 
Oliver  G.  Maxwell  of  Danville, 
Class  of  1912. 
Herman  Greer  of  Chicago,  Class 
of  1917  and  Class  of  1922.  In  1917 
11  gr  duates  of  the  University  re­
ceived  two­year  diplomas.  Greer 
was  one of  the  first to  obtain a  de­
Tree  from  Southern,  and  he  gave 
interesting  sidelights  on  the  trans­
ition  period  from  a  normal  to  a 
four­year  college. 
Mrs.  Dilla  Hall  of  Carbondale, 
Class  of  1927. 
J.  R.  Moss  of  Christopher,  Class 
of  1932. 
Arthur Chitty  of  Goreville, Class 
of  1937. 
University  President  Chester  F. 
Lay  extended  greetings  to  the 
assembled  alumni,  and  Fred  Arm­
MEMBER3HIP BLANK 
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strong  of  Du  Quoin,  president  of 
the  Class  of  1947,  spoke  briefly. 
Armstrong  reported  that  the  Class 
of  1947  attended  its  own "alumni" 
banquet  on  the  night  of  June  11. 
At the  business session following 
the  banquet,  Dr.  Bailey  presented 
the  proposed  constitution,  which 
was  unanimously  adopted. 
Officers  and  board  members  re­
elected  included: 
President,  Dr.  Percival  Bailey, 
Chicago;  vice  president,  Dr.  Leo 
Brown,  Carbondale;  secretary­
treasurer,  Miss  Irene  D.  Brock, 
Du  Quoin. 
Directors,  Mrs.  J.  W.  Barrow  of 
Carbondale,  Dr.  Clyde  Brooks  of 
Carbondale,  Paul Chance  of  Salem, 
Lyndon  Hancock  of  Harrisburg, 
0.  W.  Lyerla  of  Herrin,  Lowell 
Roberts  of  Chicago,  Mrs.  Barbara 
Burr  Hubbs  of  Chicago,  Oard  Sit­
ter of  Anna, Claude  Vick of  Spring­
field,  George  Calhoun  of  Elmwood 
Park,  and  W.  G.  Cisne  of  Carbon­
dale.  Dr.  Orville  Alexander,  direct­
or  of  alumni  services,  is  an  ex­
officio member  of  the  board. 
Release of  30 Units 
Completes Veterans 
Housing Project 
With  the  release  of  the  last  30 
apartments  to  the  University,  the 
Southern  Veterans  Housing  Pro­
ject  on  Chautauqua  Street  is  com­
pleted. 
Veteran  students  and  their 
families  began  moving  into  the 
new  apartments  as  soon  as  the 
units  were  accepted  by  University 
President Chester  F.  Lay  from  the 
Federal  Public  Housing  Authority. 
This  section  of  the  housing  pro­
ject  brings  the  total  number  of 
apartments to  105. Of  this number, 
approximately  six may  be  reserved 
for  faculty  members  necessary  to 
provide  instructional  facilities  for 
veterans. 
Legislation 
Enacted For SIU 
(Continued from  page one) 
represents  substantially  the  pres­
ent  estimates  of  current  construc­
tion  costs. 
The  University  had  asked  for 
7%  million  additional  moneys  to 
construct  a  new  library  and  two 
classroom  buildings,  and  to  com­
plete  acquisition  of  land  for  the 
25­year expansion  program, but  the 
bill  providing  for  this  building 
program  was  killed as  the General 
Assembly  sought  to  bring  all  ap­
propriations  within  the  Governor's 
recommended  budget. 
In  addition  to  elimination  of 
new  construction measures,  South­
ern  and  the  other  institutions  in 
the  Teachers  College  System were 
asked  to  pare  their  requests  for 
building  funds  by  15  per  cent  in 
order  to  meet  the  $10,000,000  ap­
propriation  for  increase  of  public 
school  teachers'  salaries. 
With  the  $1,383,489  power  plant 
already  contracted  for,  and  the  ad­
ditional  $2,565,017  appropriation 
for  194749,  Southern  will  be  able 
212 Graduate From 
Southern  In  June; 
Alumnus  Is Speaker 
Degrees  were  conferred  on  212 
graduates—19 master's degrees  and 
193  bachelor's  degrees—by  South­
ern  on  June  13. 
The  graduating  class  was  ad­
dressed  by  Dr.  Charles  R.  Satt­
gast,  president  of  Bemidji  (Minn.) 
State  Teachers  College,  who  him­
self  is  a  graduate  of  Southern, 
Class of  1921. 
The  baccalaureate  sermon  was 
delivered  to  the  graduates  on Mon­
day  morning,  June  9,  by  Dr.  Cass 
Arthur  Reed  of  Pomona,  Calif., 
former  president  of  International 
College,  Smyrna,  Turkey,  and  re­
cently finance  officer  of  the  Greek 
Mission  for  UNRRA. 
Summer  graduates  were  also 
honored  at  the  June  commence­
ment,  approximately  130  of  them 
participating  in  the  exercises. 
The  candidates  for  bachelor's 
degrees  at  the  June  exercises  in­
cluded  134  for  the  bachelor  of 
science  in  education,  26  for  the 
bachelor  of  arts  and  19  for  the 
bachelor  of  science  in  the  College 
of  Liberal  Arts  and  Sciences,  and 
14  for  the  bachelor  of  science  in 
the  College  of  Vocations  and  Pro­
fessions. 
Degrees  with  highest  honors 
tvere  conferred  on Avis  Frank  and 
Jelbert  Ray  Fulkerson,  both  of 
Jarbondale. 
Degrees  with  honors  were  award­
co  Hobart  Bolerjack  of  Carbon­
dale  and  David  G.  Karraker  of 
Anna­Jonesboro.  Arthur  H.  Doerr, 
Jr.,  of  Johnston  City,  who  will 
jomplete  his  degree  this  summer, 
,vas  also  listed  among  the  "high 
..onor"  group. 
Degree swith  honors were  award­
ed  to  Peggy  Boucher  of  Murphys­
ooro,  Betty  Duncan  of  Herrin, 
Amelia  Jan  Gooch  of  Marion, 
Arthur  Halfar  of  Carbondale, 
Laline  Lord  of  Jonesboro,  Mary 
Pangonis of  West Frankfort,  Dolor­
is  Pleasant  of  Belleville,  Leland 
Scott  of  Harrisburg,  Virginia  Sik­
kel  of  Carbondale,  Charlene 
Sprankel  of  Waterloo,  and  Gene­
vieve  Woolridge  of  Iuka. 
Agnes  Bernice  Newton  of  Mar­
ion  and  Emma  Welch  of  Carbon­
dale,  summer  graduates,  were  also 
listed  with  honors. 
Degree  candidates  were  present­
ed by  University  President Chester 
F.  Lay,  and  diplomas  were  confer 
red  by  Lindell  W.  Sturgis  of 
Metropolis,  member  of  the  Illinois 
State  Teachers  College  Board. 
Miss  Edith  Batho,  principal  of 
the  Royal  Holloway  College,  Uni­
versity of  London will  be  presented 
in a public lecture  at Southern July 
29, on "Education in England." Miss 
Batho  will  be  the  guest  of  Miss 
Frances  Barbour  and  Mrs.  Julia 
Neely  of  Southern's  English  de­
partment,  who  became  acquainted 
with her  while  in England  in  1931. 
to  go  forward  on  $3,948,506  of 
construction  during  the  next  1 wo 
years. 
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June Grads Tell 
Why They Teach 
To find  out  why  teachers  choose 
the  teaching  profession,  the  Col­
lege of  Education  at  Southern ask­
ed its June graduates  who next  fall 
svill  take  their  places  in  the  class­
rooms  of  Illinois. 
A  tabulation  of  the  answers 
given  to  the questionnaire  by  78 of 
the 134  graduates showed: 
More  than  two­thirds  chose  the 
teaching  profession  primarily  be­
cause  they  like  boys  and  girls and 
like  to  work  with  them. 
One­seventh,  because  they  feel 
a  responsibility  for  furthering  the 
democratic  processes. 
Another  one­seventh,  because! 
teaching  offers  an  opportunity  for 
service  to  their  country  and  their 
community,  or  an  opportunity  for 
community  leadership. 
These  same  students,  asked  to 
check  the  personal  qualifications 
a  good  teacher  should  have,  rank­
ed  the  following  as  the  most  im­
portant: 
Good  judgment  regarding  the 
needs  of  children  at  various  ages. 
A  belief  in  freedom  and  worth 
of  each  growing  personality. 
A  knowledge  of  subject  matter. 
Good  physical and mental  health. 
Faith  in  the  worth  of  teaching. 
IN  MEMOKIAM 
Death  came  in  recent months 
to  two  well­known  veterans  of 
the  Southern  staff. 
C.  C.  Logan,  who  retired  last 
August as  assistant  professor in 
University  High  School  and 
director  of  the  Film  Service, 
died  in  Bainbridge,  Ohio,  May 
13. He  had served on  the South­
ern  faculty  since  1923. 
L.  R.  Coffee,  who  cr.rne  to 
Southern  in  1924  as  custodian 
of  Shryock  Auditorium,  and 
who  retired  from  active  duty 
last  year,  died  July  4  in  the 
hospital  at  Harrisburg. 
Other  characteristics  or  qualifi­
cations  they  considered  important 
for  the teacher  included: good  citi­
zenship  in  the  school  and  in  the 
community;  a  skill  in  evaluation; 
a  happy  disposition;  ability  to  es­
tablish  friendly  relations with  peo­
ple  of  the  community;  ability  to 
have  fun  in  extra­curricular  acti­
vities with  children; correct speech 
and good  written English;  personal 
attractiveness;  good  grades  and  a 
high  I.  Q. 
Join the Alumni Association now. 
Martin  Announces 
Football Card 
Southern's  football  schedule  for 
1S47  has  been  announced  by  Ath­
letic  Director  Glenn  "Abe" Martin 
as follows: 
Sept.  27,  Scott  Field  at  Carbon­
dale;  October  4,  Evansville  Col­
lege,  at  Carbondale;  October  11, 
Indiana  State  College,  at  Terre 
Haute,  Ind.;  October  18,  Western 
Illinois  State  College,  at  Macomb; 
October  25,  Northern  Illinois State 
Teachers  College,  at  Carbondale 
(Southern's  Homecoming);  No­
vember  1,  Arkansas  State  College, 
at  Jonesboro,  Ark.;  November  8, 
Illinois State  Normal University,  at 
Normal;  November  15,  Eastern 
Illinois  State  College,  at  Carbon­
dale;  November  22,  Southeast  Mis­
souri  State  Teachers  College,  at 
Cape  Girardeau. 
Possibility  of  changing  the  cal­
endar from  the quarter  plan to  the 
semester  plan  is  being  considered 
by Southern  Illinois University. 
President  Chester  F.  Lay  has 
appointed a  committee to study  the 
advantages  of  the  semester  plan 
and  to  report  to  him  and  the 
faculty  next  October.  If,  after 
study,  the  new  plan  is  adopted,  it 
will  go  into  effect  for  1948­49. 
Egyptian Editor 
Removed; Classes 
Edit  Paper 
The  Student  Publications  Coun­
cil has  announced  a vacancy  in the 
editorship  of  The  Egyptian,  stu­
dent  news  paper at  Southern. 
The  council  had  placed  James 
B.  Dodd  of  Eldorado  on  probation 
for  violation  of  council  policies 
which  prohibit  publication  of  at­
tacks or criticisms of  individuals or 
groups  without  giving  such  per­
sons  or  groups  an  opportunity  to 
make a statement in  the same issue 
of  the paper,  and which  bar editor­
ial  discussion  of  partisan  politics. 
Dodd  declined  to  serve  under 
terms of  the probation. 
The  council  has  therefore  in­
structed the  journalism classes, un­
der  the  direction  of  Robert  A. 
Steffes,  instructor  in  journalism, 
to  issue  THE  EGYPTIAN on  a  bi­
weekly  schedule  during  the  sum­
mer  term,  and  has  announced  that 
applications  will  be  received  for 
the  1947­48  editorship  at  the  be­
ginning of  the fall  term. 
The  council  was  established  in 
the  fall  of  of  1945  with  the  ap­
proval  of  the  Student  Council  and 
the  President of  the University,  as 
the  governing  body  for  student 
publications. 
MAROON  SPORTS 
By  Fenton  Harris 
Egyptian Sports Editor 
Two  newcomers  were  put  on 
Southern's  sports  program  this 
spring,  and  for  the  first  time  in 
the  history  of  the  school  a  four­
sports  schedule  was  carried  on. 
Baseball  and  golf  represent  the 
new  activities  and  along  with 
track  and  golf  made  the  spring 
of  1947  the  busiest  sports  sea­
son  in  Southern  history.  Baseball 
was  not  entirely  new,  but  was 
making  a  reappearance  for  the 
first  time  since  the  early  1920's, 
and  therefore  presented  the  i­
dentical  problems  of  an  entirely 
new  sports  organization. 
Due  to  adverse  weather  condi­
tions,  the  spring  schedule  did  not 
really  get  to  rolling  until  May. 
TENNIS 
The  tennis  team  coached  by 
Bill  Freeburg,  took  up  where  it 
left  off  last  year,  and  whipped 
through another  undefeated season 
crowning  the  program  with  a  re­
peat  performance  of  last  year's 
conference success.  The  victims  of 
the  Maroon  netsters  were  Evans­
ville  College,  State  Normal,  East­
ern,  and  Arkansas  State. 
Joe  Pulley  of  Marion,  Roy  Lei­
lich  of  New  Athens,  John  Mc­
Guire  of  Carbondale,  Ray  Fulk­
crson  ot'  Carbondale,  and  John 
Bristow  of  West  Frankfort  were 
the  top­notch  performers  who 
were  awarded  letters  for  this 
year. 
BASEBALL 
After  winning  their  first  game 
against  a  fairly  weak  Evansville 
team, the Maroon baseballers  went 
into  a  slump  as  they  faced  more 
experienced  clubs.  However,  as 
the  season  progressed,  Coach 
Glenn  "Abe"  Martin  developed  a 
combination  that was  a real  threat 
every  time  it  took  the  field.  The 
team  finished  the  season  with  a 
record  of  six losses  and  three  vic­
tories. 
Two  strong  points  of  the  base­
ballers  were  the  team  hitting, 
which  showed  an  average  above 
.300,  and  the  effective  hurling  of 
chunky  Fred  Brenzel  of  Staunton. 
Brenzel  received  credit  for  all 
three  victories  and  traveled  the 
route  in  each  game. 
The  weakest  thing  about  the 
team  was  the  defensive  work, 
which  resulted  in  the  loss  of  sev­
eral  games. 
Other  than  Brenzel,  it  would  be 
difficult  to  select  the  Maroons' 
outstanding  players.  However,  the 
work  of  catcher  Benny  Dunn  of 
Gorham  should  be  placed  in  the 
category  of  a  "job  well  done." 
Dunn,  who  was  out  of  the  lineup 
for  a  good  part  of  the  time  with 
a  sore  arm,  served  with  James 
McGee  as  student  coaches. 
Letter  winners  in  baseball  were 
Dunn,  Brenzel,  Roger  Spear  of 
Carbondale,  Jim  Smith  of  Coul­
terville,  Bill  O'Brien  of  Zeigler, 
Gordon  Henrichs  of  Bloomington, 
Leon  Sitter  of  Cobden,  Charles 
Durham  of  West  Frankfort,  Bill 
Bleyer  of  Carterville,  "Scotty" 
Marlen  of  Dupo,  Bob  Herrell  of 
Pruett,  Bernard  Heiligenstein  of 
Freeburg,  and  Harry  Grater  of 
Carbondale. 
George  Sawyer  of  Moro  has 
been elected  captain for  next year. 
GOLF 
Two  victories,  two  defeats,  and 
fourth  place  in  the  conference 
meet  represent  the  record  of 
Southern's first  golf  team, coached 
by  Lynn  Holder. 
The  team  showed  in  their  first* 
encounter  with  Evansville  that 
the  Maroons  were  capable  of 
handling  themselves  under  pres­
sure.  The  Aces  grabbed  an  early 
first  round  lead  which  was  too 
much  for  the  Maroons  to  over­
come.  but  (he  second  round  found 
the  Maroons  raging  back  to  dom­
inate  completely  the  rest  of  the 
game.  The  final  score  was  10­8 
with  Evansville  winning. 
Following  the  Evansville  defeat, 
the  linkmen  defeated  their  op­
ponents  in  two  straight  games  — 
Western  and Arkansas State — be­
fore  dropping  the  last  mod  of 
the  year  to  Shurtleff  College. 
Oliver  Shoaff  of  Mt.  Carmel 
placed  fourth  in  the  individual 
scoring in  the conference  meet. 
Coach  Holder  awarded  letters 
to  golfers Shoaff,  Jim John  of  Mt. 
Carmel,  John  Deadman  of  Car­
bondale,  and  Ward  Armstrong  of 
Hoopeston. 
TRACK 
Two  new  school  records  were 
set  by  this  year's  track  squad, 
which  won  four  of  five  meets. 
The  only  meet  in  which  the 
cindermen  of  Coach  Leland  P. 
"Doc"  Lingle  did  not  finish  in 
first  place  was  the  conference 
meet,  which  found  the  Maroons 
trailing  in  second  behind  a  pow­
erful  Northern  aggregation. 
The  first  Southern  record  to  be 
cracked  was  broken  by  George 
Beltz  of  Marion  as  he  clipped  the 
880­yard  run  in  2:02:7  in  the 
first  meet  of  the  year  against 
Evansville  College.  However,  this 
was  not  fast  enough  for  his  run­
ning  mate,  John  Brake  of  Du 
Quoin,  who  ran  the  same  event  in 
2:01:8  two  weeks  later  against 
Eastern. However, Beltz was not  to 
be  beaten,  and  returned  to  tie 
Brake's  mark  May  10  against 
Shurtleff  College. 
Quentin  Stinson  of  Eldorado, 
sparkplug  of  Southern's  powerful 
discus  trio,  also  set  a  new  record 
I  V  luiVkiu  ili<­  panca!.'­  1 ­TV 
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Class  of  1892  I 
AGNES  WHAM  (Mrs.  James 
Reed)  lives  at  Salern. 
ELDORA  WHAM  (Mrs.  John 
Pyatt,  lives  at  Pinckneyville. 
Class  of  1897 
WILLIAM  ETIIERTON  is  living 
at  840  N.  Kirkwood  Road  in  Kirk­
wood,  Mo. 
Class  of  1907 
FAY  YOUNGBLOOD  (Mrs.  Ben 
La  Master)  lives  at  1751  Harvard 
Ave.,  N.  M.,  Canton,  Ohio.  Her 
husband  formerly  worked  for J. V. 
Walker  and  Sons  in  Carbondale, 
rnd  is  still  employed  by  the  same 
firm.  They  will  celebrate  their 
thirty­fifth  wedding  anniversary 
this  month.  They  have  two  chil­
dren,  both  graduates  of  Bethany 
College  in  West  Virginia.  Mrs.  La 
Master  is  quite  active  in  civic  and 
religious  work  in  Canton. 
Class  of  1917 
LENORA  COKER  (Mrs.  E.  R. 
Storment)  lives  near  McLeansboro 
on  a  farm. 
MARIE TREVOR COX  of  Msrion 
is  spending  the  summer  in  Green­
wich,  Conn.  She  h  s two  sons, one 
just  graduated  from  high  school, 
and  one still  in  military  service. 
I. OWEN FOSTER, associate pro­
fessor of  education at  Indiana Uni­
versity,  has  been  commissioned  by 
the  state  superintendent  of  public 
instruction  to  make  the  final  re­
vision  of  the  STATE  ADMINIS­
TRATIVE  HANDBOOK  for  Indi­
an­ Schools in  order that  it may be 
published  this  summer.  Owen  has 
served  for  several  years  as  chair­
man of'the  committee  that  direct­
ed  its  preparation. 
WINNIE  FREE  is  Mrs.  Robert 
Penquite,  and lives  at  Ames,  Iowa, 
where her  husband teaches  poultry 
husbandry  at  Iowa  State  College. 
They h^ve  three children, two  girls 
and  a  boy.  The  latter,  a  Marine 
veteran,  was  blinded  at  Iwo  Jima, 
but despite  this handicap,  he is  do­
ing  highly  satisfactory  work  at 
Iowa  State. 
II.  CARL  GREGG  is  business 
manager  of  Syracuse  University. 
He  has  been  in  similar  work  since 
1925,  having  previously  served  at 
Albion College  and  Iowa State  Col­
<•  lie  has  two  children,  Cynthia 
Ann,  16,  and  Hugh  Carlton  II,  9. 
fie  hps  quite  a  responsible  po­
sition,  since  Syracuse  now  has 
bout  15,000  students. 
BERNICE  HUFFMAN  (Mrs. 
J  mes  C.  Hamilton)  lives  at  2023 
/v.  101st  Place  in  Chicago.  Her 
husband  is  an  army  officer.  They 
have  two  adopted  children,  James 
Philip  3,  and  George  Edwin,  4. 
After  graduation  at  Southern, 
'(•! nice  taught  at  Sesser  and  at 
Gary,  Ind.,  before  her  marriage. 
During the  war  while  her husband 
was away,  she lived  in Carbondale. 
Bernice  is  the  sister  of  NYLE 
'SAILOR"  HUFFMAN,  Class  of 
1922. 
HENRY MINTON  is a colonel  in 
he  Army,  and  a  member  of  the 
A.  G.  F.  Board  No.  4,  the  mission 
of  which  is  to  develop  and  to  test 
all  types  of  anti­aircraft  and  guid­
ed  missile  equipment.  He  is  now 
stationed  at  Fort  Bliss,  Texas. 
Henry  left  Southern  to  enter 
military  service  in  May,  1917,  and 
has been  in the  Army continuously 
­:ince  that  time. 
RALPH  SCHEDEL  is  teaching 
history and  civics at  the Blooming­
>  on  high  school. 
CLAUDE  E. VICK,  a  member of 
the  board  of  directors  of  the 
Southern  Alumni  Association,  is 
director  of  public  relations for  the 
Qlinois  Educ  tion  Association.  His 
•  ife  is  the  former  MARGARET 
PYATT,  Class  of  1920.  They  have 
two  children,  Marion.  22,  and 
Robert,  20,  and  live  at  1821  Dial 
Court  in  Springfield. 
Robert  D.  Faner,  associate  professor  of  English  at 
Southern,  who  has  recently  completed  work  for  his  doctor's 
degree  at  the  University  of  Pennsylvania,  has  brought  back 
to  the  campus  an  interesting  first­hand  report  on  a  Southern 
alumnus,  JOHN  STEVENSON,  Class  of  1905. 
Mr.  Faner,  whose  doctoral  dissertation  is  on  Walt  Whit­
man,  found  that  Mr.  Stevenson  has  gathered  an  extensive  col­
lection  of  the  poet's  works  and* manuscripts  which  he  made 
available  to  Mr.  Faner  for  study. 
Mr.  Stevenson,  president  of  the  Penn  Mutual  Life  In­
surance  Company,  Philadelphia,  which  this  year  is  celebrating 
its  100th  anniversary,  has  acquired  among  other  rare  Whit­
man  items,  a  manuscript  of  an  early  version  of  the  great 
Whitman  essay,  "A  Backward  Glance  O'er  Travel'd  Roads," 
first  published  in 1888. 
In  collaboration  with  Prof.  Sculley  Bradley  of  the  Uni­
versity  of  Pennsylvania,  Mr.  Stevenson  published  last  spring 
a  book,  WALT  WHITMAN'S  BACKWARD  GLANCES,  an­
alyzing  the evolution  of  the essay  and  reproducing in facsimile 
the  manuscript.  This  essay  throws  light  on  Whitman's  pur­
pose  in  writing  his  masterpiece,  LEAVES  OF  GRASS,  as  well 
as  on  his  methods  of  composition  in  general. 
Class  of  1920 
VELMA  BENARD  is  Mrs.  John 
Grain  and  lives  at  503  W.  Canedy 
in  Springfield. She  is  now  employ­
ed  as  a  research  assistant  for  the 
Taxpayers  Federation  of  Illinois. 
Previous  to  this,  she  served  as 
county  superintendent  of  schools 
of  Tope  County,  as  a  teacher  at 
the  Golconda  high  school,  as  a 
­taiisticiun  in  the  office  of  the 
State  Superintendent  of  Public  In­
struction,  and  as  educational  ana­
lyst  for  the  Illinois  Chamber  of 
Commerce. 
Class  of  1922 
VIVIAN  CROSS  is  Mrs.  Vivian 
Tackson  and  lives  at  5848  S. 
Michigan  Ave.  in  Chicago. 
MARY  PEACE  is  teaching  Eng­
lish  and  history  at  the Salem  high 
school. 
AVEL SMITH  is Mrs. William  P. 
Farmer,  and  lives  at  1337  Holmes 
Ave.  in  Springfield. 
Class  of  1923 
LILLIAN  SCHROEDER  is  Mrs. 
Lillin  Torrence  and  lives  at 
1009  Sanwick  St.  in  Chester. 
ROBERT  VERHINES  is  now 
employed  by  the  Britannica  En­
clopedia  Co.  Before  that  he was an 
assistant  to  John  A.  Wieland, 
former  State  Superintendent  of 
Public Instruction,  and before  that, 
he  taught  in  Chicago.  His  wife  is 
the  former  MARIE  BARTLETT, 
ex  '23,  and  they  have  three  chil­
dren—Robert  and  Don,  both  in 
military  service,  and  Mary,  aged 
six.  They  live  at  629 W.  Vine  St., 
in  Springfield. 
LUELLA  WOOLRIDGE  has  re­
tired  after  teaching  thirty  years 
and  lives  at  231  Opclyke  Ave.  in 
Mt.  Vernon.  There  is  no  more 
;eyal  Southern  graduate  anywhere 
than  Miss  Woolridge. 
Class  of  1924 
EULA  HALL  is  Mrs.  Eula  Bar­
low  and  lives  in  Dupo. 
HARRIETT  HALL  is  Mrs.  J.  J. 
FTauschhilt  and  lives  at  1728 
Pershing  Blvd.  in  Clinton. 
MARVIN  HAMILTON  is  sn  at­
torney  at  Lincoln.  His  wife  is  the 
former  RUBY  LAMBERT,  and 
they  live  at  420  Lincoln  Ave. 
RHODA  SCHUBERT  (Mrs. 
George Mery)  has  moved  from St. 
Jacob.  Ill  to  Baglsy.  Minn.  Rhoda 
faught  school  KS  1046.  but  ths  ill­
ness  of  her  16­verr­old  daughter 
h \s  kept  her  close  to  home  this 
year. 
Class  of  1926 
MARGARET  WHELPLEY  lives 
it 6319  Kenwood  in  Chicago. 
Class  of  1927 
LEON  KIRKPATRICK  is  a  con­
cert  pianist  of  note.  He  lives  at 
3355  S.  Michigan  Ave.  in  Chcago, 
but  has given  concerts all  over the 
?ountry.  A  West  Coast  tour  pre­
vented  him  from  attending  the 
.Alumni  Banquet  this  year. 
EVELYN SPILLER  is  Mrs.  Eve­
lyn  Underwood.  and  lives  at  616 
Seventh.  SI.  iu  Lev/Lion,  Idaho, 
Class  of  1928 
N.  W.  DRAPER  of  the  Carbon­
dale  Community  High  School  is 
teaching  English  at  Southern  dur­
ing  the  summer  session. 
LILLIAN  INEZ  FOSTER  is 
teaching  in  the  public  schools  of 
Rock  Falls. 
FRED  K.  LINGLE,  who regular­
ly  teaches  English  and  journalism 
at the  Ilerrin high  school, is  teach­
ing English at  Southern during  the 
summer  session.  Ilis  wife,  the  for­
mer  GEORGIA  CAMPBELL,  Class 
of  1929,  teaches  foreign  languages 
at  the  Herrin  high  school.  They 
live  at 608  S. 14th  St. 
ERVIN H.  WARREN of  the Illi­
nois  Highway  Police  has  been 
promoted  to  the  rank  of  captain, 
?nd is now  in charge of  the depart­
ment's  safety  section  with  head­
quarters  in  Springfield.  In  his 
new  capacity  he  will  direct  the 
;tate  accident  prevention  program. 
Ervin  taught  eight  years  in  the 
city  schools  of  West  Frankfort 
before  joining  the  state  police 
.orce in  1941. 
ALVIN  L.  WILLIAMS  has  re­
sumed  the  practice  of  law  in  Mt. 
Vernon  after  being  discharged 
rom  military  service. 
Class  of  1929 
ELIZABETH ENOS is Mrs. Eliza­
beth  Winters and  lives at  1434 W. 
12nd  Place  in  Los  Angeles 
HELEN  TURNER  is  Mrs."  Helen 
3ugger and  lives at  602y2  S. Klen­
vood  in  Springfield.  Helen  is  a 
teacher  in  the  Hay­Edwards 
School  in  Springfield,  and  has  a 
daughter,  Ann,  aged  14. 
MARY  WALKER  lives  at  804 
S.  Granger  St.  in  Harrisburg. 
Class  of  1930 
ELLIS  HANNA,  who  teaches 
nhvsics  at  the  LaSalle­Jeru  Junior 
College,  is  teaching  this  summer 
at  the  teachers'  college  at  Stevens 
Point,  Wis. 
EVELYN  YOUNG  is  Mrs.  W.  C. 
Asbury  rnd  lives  at  218  S.  State 
St.  in  Belvidere. 
Class  of  1931 
ELBERT  HARRISS,  general 
manager  of  the  Matanuska  Valley 
Farmers'  Cooperative  Association 
of  Palmer,  Alaska,  is  teaching 
education  at  Southern  during  the 
summer  session.  For  many  ye: rs 
Elbert  was  superintendent  of 
schools  of  Perry  County,  and  be­
coie  going  to  Alaska,  was  superin­
tendent  of  schools  at  Lombard. 
AMY  McDONALD  lives  at  404 
E.  Jefferson  St.  in  McLeansboro. 
FRED  SCHLEGEL  will  teach  at 
the  Panama  high  school  this  year 
EARL  TROBAUGH,  who  for 
the  last  several  years  has  taught 
Latin  at  the  LaSalle­Peru  High 
School  and Junor  College, is  teaeh­
ing  in  the  University  High  School 
'his  summer. 
Class  of  1933 
CAROLYN  ABSHIER lives  at 18 
F\T.  Mssouri  Ave.  in  Belleville. 
.1AMES  F.  ALLEN  has  for  the 
r­^t three  years  been  head  teaches* 
at  the  Indian  boarding  school  at; 
Shiprock,  N.  M.  His  wife,  the  for­
(Continued  on  page  five) 
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iiicr BERNICE  E. ROSS, graduated 
from  the  Unversity  High  School 
in 1S26,  and  she  teaches with  him. 
They  have two  children, Frederick, 
a  veteran  who  is  attending  the 
University  of  New  Mexico,  and 
Aim: da,  a  sophomore  in  high 
school.  Shiprock  is  between  the 
Aztec  ruins  and  Mesa  Verde  Na­
tional  P'rk, and  the  Aliens  would 
be  happy  to  see  you  if  you  take  a 
trip  through  the  Southwest  this 
.summer. 
LOWELL  BAlLEY,  who  for  the 
past  t.hn e  years  has  been  associa­
ted  vvilh the  Tennessee  Valley 
Authority  in  charge  of  a  research 
program  in  chemical  wood  utiliz­
ation,  is  now  a  member  of  the 
University  of  Tennessee  staff, 
te  ching  plant  physiology  and con­
ducting research  in  plant nutrition 
using  radio­active  isotopes.  He  re­
ports  that  his  location  near  Oak 
Ridge,  Tenn.,  offers  a  unique 
opportunity  for  carrying  out  this 
interesting  type  of  research.  His 
wife  is  the  former  ALICE 
DRAPER,  ex  '33. 
JAMES  BARKER  received  the 
degree  Doctor  of  Dental  Surgery 
from  Washington  Unversity  on 
June  12.  James  has  a  master's 
degree  from  the  University  of 
Illinois,  and,  before  entering  the 
dental  school,  taught  in  the  high 
schools of  Broughton and McLeans­
boro. 
AMOS  COLEMAN  is  teaching 
shop  and  general  science  at  the 
West  Frankfort  high  school. 
LUCILE  COULTER  is  teaching 
math  at  the  Central  Junior  High 
School  in  Granite  City. 
CECIL  COURTRIGHT  has  com­
pleted ten  years teaching math and 
agriculture  at  the  Sumner  high 
school. 
WALTER  GARRISON,  who  for 
the past  seven years  has been  high 
school  principal  at  Moweaqua,  is 
the  new  principal  at  Bethany. 
Walter  has  a  M.  A.  degree  from 
Columbia  and  an  additional  year 
of  graduate  work  in  public  school 
administration at Columbia and the 
University  of  Illinois. 
ALICE GRAHAM  is employed  as 
a  secretary  in  Alton  and  lives  at 
1105  Alton  St. 
HOWARD  GREER  has  resigned 
his  position  as  superintendent  of 
schools  dt  Ashton to  become assist­
ant superintendent  at  Mattoon. His 
wife  is  the  former  VELMA  RUTH 
HARTLINE. 
CLARENCE  HEBERER  and 
wife,  the  former  MARIE  FULTS 
lived  at  1030  E.  Howard  Ave., 
Biloxi,  Miss. 
VERA  KOETTIE  lives  at  1113 
S.  Locust  St.  in  Centralia. 
JOSEPH  LAMONT  lives  at  4353 
Chevey  Chase,  Flintridge,  Calif. 
MARIE  MILLS  (Mrs. Warren  C. 
Millspaugh)  lives  at  731  Walnut 
St.  in  Mi.  Carmel. 
HANNAH  MORGAN  expects  to 
receive  her  master's  degree  from 
Dc  Paul  Uni'/ersity  this  summer. 
Since  graduation  she  has  taught 
music  at  Elmwood  Park  and  is  a 
singer  of  note. 
EDWARD  HENRY  MYERS  is 
principal  of  the  high  school  at 
Murrayville. 
AILEEN  NEELY  recently  re­
ceived  the  degree  Master  of  Social 
Work from Washington University. 
She  is  now  employed  by  the  Illi­
nois  Department  of  Public  Wel­
fare  as  regional  child  welfare 
supervisor for the  19 counties serv­
ed  by  the  Carbondale  office. 
BILL  RITCHEY  has  been  serv­
ing  for  the  past  five  years  as 
principal  of  the  high  school  of 
White  Hall.  His  wife,  the  former 
GLADYS  LEEK,  Class  of  1939, 
is  also  leaching.  They  have  two 
sons,  Buddy  and  Billy. 
WILLIAM  ROBISON,  a  lieuten 
nt  commander  in  the  Navy,  has 
resigned  his  position  as  adminis­
trative  assistant  to  the  Director  oi 
\Taval  Reserve,  Fifth  Naval  Dis­
rict,  to  become  assistant  principal 
if  the Broad  Creek  Village School, 
Norfolk,  Va.  William  was  superin­
tendent of  schools at Mounds  when 
le  joined  the  Navy  in  1943.  His 
vife  is  the former  EDITH  HAILS. 
Jlass  of  1932.  They  have  two  chil­
Jren,  William  L.,  Jr.,  and  Mary 
Fanet, and  live at 3405 Chesapeake, 
it. in  Norfolk. 
RICHARD  WATSON,  former 
Southern  athlete  and  physics 
eacher,  has,  since  leaving  naval 
ervice  in  1946,  been  engaged  in 
leveloping  electronic  instruments 
at  the  Leeds  and  Northrup  Co.  in 
Philadelphia.  He  and  his  wife,  the 
former  HELEN  CRISP,  report 
that  they  spend  their  spare  time 
in  redecorating their  home at 5020 
Erringer  Place,  Germantown,  in 
Philadelphia. Their son Philip, who 
was  a  baby when  they left  Carbon­
dale,  will  enter  the  first  grade 
this  fall. 
Class  of  1933 
FLORENCE KEUSTER  was mar­
ried  April  5  to  Harold  Schilling. 
Both  are  from  Centralia,  and  are 
Jving at  951 E. McCord  St. in  that 
city.  Florence  has  been  teaching 
at  the  Willow  Grove  School  for 
the  past  ten  years.  Her  husband 
is  a printer  and is employed  in the 
mechanical  department  of  the 
JENTRALIA  EVENING  SENT1­
\TEL. 
GUS  ROTH,  after  serving  seven 
ears  as  principal  of  the  Niantic 
iigh  school,  is  leaving  to  become 
principal  of  the  high  school  at 
urseyville.  Before  going  to  Nian­
ic,  he  was  superintendent  oi 
schools  at  Coulterville.  His  wife 
s  the  former  NELL  BOWERS,  ex 
33,  and  they  have  four  children 
EARL  SHIPLEY  received  the 
iegree  Master  of  Arts from  Wash­
lgton  University  this  spring. 
PAUL  "SWOOF"  SWOFFARD, 
vho  for  the  past  several  years 
ias  been  head  basketball  coach  at 
he  Benton  high  school,  has  been 
aarned  director  of  athletics  ana 
aead  football  coach  at  the  Morris 
aigh  school. 
Class  of  1934 
MILTA  D.  COPPI  is  Mrs.  Milta 
D.  Garavalia and  lives at  Royalton. 
RAYMUS  MURPHY'  is  teaching 
in  the  public  schools  of  Wilmette. 
ARLINE O.  PERRINE will teach 
in  Peoria next  year. 
Class  of  1935 
RALPH  DAVISON,  former 
Southern  basketball  star,  is  coach 
,ing  at  the  Harrisburg  high  school. 
|  ROBERT  JACOBS  is  living  at 
3623 Pardee  St. in  Dearborn, Mich. 
Class  of  1936 
EDNA  FIVEASH  is  Mrs.  Edna 
Chester and  lives  at 1308 W.  Main 
St. in  Marion. 
PAUL FRENCH has resigned his 
position  as  commerce  teacher  at 
the  Willow  Hill  high  school  to 
ccept  a  similar  position  at  the 
Oblong  high  school. 
AUDREY HILL, wife of  WYATT 
LINDSEY,  Class  of  1946,  is  teach­
ng  this summer  in  the  University 
Iigh  School. 
MAURICE  WILLIS  is  teaching 
misic at  Illinois Wesleyan  Univer­
ity  at  Bloomington. 
Class  of  1937 
LEO  BABCOCK  has been  super­
intendent  of  schools  at  Breese  for 
he  past four  years. Before  that he 
aught  in  a  junior college  at Inde­
pendence,  Kan. 
WESLEY  BOVINET  expects  to 
eceive  his  master's  degree  from 
he  Colorado  College  of  Educa­
ion  at  Greeley  this  summer, 
during  the  past  year  he  taught at 
he  Greenville  high  school.  His 
vife  is the  former VERGIE  LIND­
SEY, ex  '36. 
MAXINE  LOUISE  COX  (Mrs. 
fl.  J.  Barksdale)  lives  near  Salem 
(Route 3).  Two  years ago  she quit 
caching and  now  has  a  little  girl, 
Janet Sue, 16  months old. 
JASPER CROSS has resigned  his 
position  as  assistant  professor  of 
history  at  Our  Lady  of  the  Lake 
College  at  San  Antonio,  Texas,  to 
accept  a  similar  position  at  St. 
Louis  University.  During  the  sum­
mer  Jasper  is  serving  as  acting 
president  of  the  Texas  college  be-
cause of  the absence of  the regular 
school  head  on  an  educational 
(Continued on  page six) 
SATTGAST AT REUNION 
Dr.  C.  R.  Sattgast,  Class  of  1921,  commencement  seaker  for  the  Class  of  1947,  greets Hilda  Stein, 
ex  '25,  associate  professor  of  zoology,  and  Dean  E  G.  Lentz  at  the  class  reunions  which  preceded  the 
annual  alumni  banquet. 
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mission  to  Germany. 
ELIZABETH  DOTY,  who  regu­
larly  teaches  in  the  Mt.  Vernon 
eiey  schools,  is  employed  for  the 
summer  at  the  Mt.  Vernon  public 
library. She  lives at  325  N. 5th  St 
JAMES  L.  HARBISON  is  teach 
irg at  the  University of  Tennessee 
iun­or  College  at  Martin,  Term 
P1JIUP  HARRIS,  who  is  in 
e­hargc  of  Sunday  School  work  for 
i::e  Southern  Baptist  Convention 
announces  the  birth  of  a  new 
daughter,  Nancy.  The  mother  if 
•
K
.c.  former  MARIAM  HOWARD 
Class  of  1943.  They  live  in  Nash­
ville,  Tenn. 
CHARLES  MATHEWS  received 
his  Ph.D.  in  mathematics  from 
ihe  University  of  Illinois  June  8. 
He  has  been  employed  as  an  in 
structor  in  mathematics  at  Wash 
ington  University  in St.  Louis,  be­
ginning  with  the  summer  term. 
His  wife  is  the  former  JEAN 
CHANDLER,  ex  '38,  and  they 
have two  sons, Charles Willard  and 
Stewart  Ch  ndler. 
DAVE  MEYER  will  teach  math 
at  the  Marissa  high  school  this 
vear.  He  is  doing  graduate  worl 
at  the  University  of  Illinois  this 
summer. 
^  MARGARET  MISKELL  (Mrs 
Stanley Rafalko)  has moved to Car­
bondale  since  her  husband  has 
joined  the  department  faculty  at 
Southern.  Dr.  Rafalko  came  here 
irom Syracuse  University. 
LEE  RUSHING,  Waterloo  high 
school  coach,  is  doing  graduate 
work  at  the  University  of  Illinois 
this  summer. 
^  FRANK  SISK,  who  teaches  at 
tne  Wapello,  Iowa  high  school,  is 
aoing  graduate  work  at  the  Uni­
v ei sity  of  Missouri  this  summer 
JOHN  MYLES  WEBB  has  re 
tired  from  teaching  after  thirty 
one years of  it, and is  now employ­
ed  by  the  Quarre  Publishing  Co 
C hie ago. 
The  Wilson  twins,  MARION and 
MADONNA,  both teach  in East  St 
T­oiijs.  Marion  teaches  at  the  Can­
nody  School,  and  Madonna  at  the 
Wilson  School.  They  live  at  455 
'­Oiumbia  Place. 
Class  of  1938 
LESTER  DEASON  was  married 
June 8  to  Martha  Small.  Both  are 
eachers at  the  Salem  high  school 
and  are  living  on  Route  37,  iust 
north  of  Salem. 
r  MARGARET  JACKSON  is  Mrs 
Viarg­ret  Bonds  and  lives  at  6119 
Vernon,  Chicago. 
LUcY  PARRISH,  who  regular­
ly  teaches  at the  Carbondale  Com­
munity  H/gh  School, is  teaching at 
'he  University  High  School  during 
he  summer  session. 
ALBERT  PATTON,  former 
Southern  football  star,  is  a  public 
relations  clerk  for  the  Shell  Oil 
o.  fit  its  Wood  River  Refinery. 
Albert  hes  been  with  the  Shell 
•^ompany  for  eight  years,  and  be­
fore  th  t  taught  at  Panama  and 
Killsboro.  His  wife  is  the  former 
OPAL COLEMAN,  ex '34,  and they 
have  two  children. 
Class  of  1939 
WILLAD  KERR  has  resigned 
his  position  at  Tulane  to  accept  a 
position  as  associate  professor  of 
psychology  and  education  at  the 
Illinois  Institute  of  Technology. 
Willard  is  a  former  editor  ol  the 
EGYPTIAN,  an  author  of  some 
forty  technical articles  in  his field, 
and  a  former  naval  ciiicer.  His 
uife  is  the  former  ELEANOR 
MOSELEY,  ex  '33,  and  they  have 
a  daughter  four  years  old. 
Class  of  1940 
ALLAN  BAUCHANAN  is  the 
new  principal  of  the  Washington 
School  in  Puna.  Allan  taught  three 
­ears  at  Iuka  and  three  years  at 
faylorville,  his  home  town  before 
•nlisting  in  the  Array,  where  he 
pent  another  three  years,  and 
limbed  from  private  to  major. He 
eturned  to  his  teaching  position 
t  Taylorville  in  January,  1946 
vllan  is  married  end  has  two 
hildren. 
EVAN  LINGLE  has  been  ap­
pointed  employment  manager  for 
^raniff  International  Airways. 
Jvan  has  been  with  Braniff  since 
942,  and  has  been  stationed  at 
arious  times  at  Chicago,  Okla­
homa  City, and  Kansas City.  In his 
lew  position  he  will  be  in  charge 
f  employment  at  the  Dallas  base 
si  the  airline,  the  thirty  cities  on 
he  domestic  routes,  and  for  the 
atin­American  Division  of  Bran­
ff. 
CHARLES  PARDEE  has  resign 
cl  his  position  as  high  school 
principal  at  Thompsonviile  to  be­
ime  dean  of  boys  at  the  Moun' 
Vernon  high  school.  His  wife  is 
he  former  THELDA  McDILL, 
lass of  1941. 
FRANK  SABELLA  was  married 
"une 17  to  Helen  Hampton of  Car­
"erville.  Frank  recently  received 
lie  degree  faster  of  arts  from 
Washington  University,  and  is 
•'orking  on  his  doctorate  in  Phil­
delphia.  Frank  served  four  years 
n  the  Army  ?s  a  commissioned 
fficer. 
FRANK  SCANLIN  is  on  the ad­
ministrative  staff  of  the  United 
states  Department  of  Agriculture 
Graduate  School  in  Washington 
r).  C.  He  is  married,  has  two  chil­
1ren,  and  lives  at  5913  1st  Street, 
N.  W. 
The  marriage  of  HOWARD  J 
"CHWIND  and  ARLENE  DICK­
'
TAUT,  Class  of  1942,  h?s been  re­
ported  fo  this  office.  They  live  at 
Christopher. 
IRMA  VEATH  recently  received 
"he  degree  M  ster  of  Arts  from 
Washington  University. 
WILBERT  WEINTZ.  who  is  at­
L
"nding  the  Monroe  College  of 
^ntometrv  in  Chicago,  recently 
"isited  in  Carbondale  as  the  guest 
"f  DONALD  BRYANT.  Wilbert 
Mves  at  1505  N.  Larrabee  in  Chi­
cago. 
MERLE  WELSHANS  received 
qie  degree  Master  of  Arts  from 
Washington  University last  month. 
Class  of  1941 
EUGENE  AIASSI  will  teach  art 
nd  English  at  the  Granite  City 
hisrh  school. 
Mr. and Mrs. Lei and Montgomery 
anounce  the  birth  of  their  first 
fhild,  Thomas  James,  on  June  8 
The  molher.  the  former  ESTHER 
^^CAM^RT^GE.  taught  at  Midlo­
thian  until  recently,  and  plans  to 
return  to her  position  there in  the 
fall. 
MARGARET  OGDEN  and  DAN­
IEL  0. COX,  ex  '41,  were  married 
A ley  18.  They  live  at  409  N.  16th 
St.  in  Murray,  Ky. this  sumer, and 
Daniel  is  attending  Murray  State 
Teachers  College.  Margaret  has 
taught  at  the  Vergennes  high 
school  for  the  past  two  years,  and 
Daniel  (aught  near  Golconda  last 
year. 
GEIiALDINE  OSTERHOLTZ 
has  been appointed  to the  faculty 
ji  the  Illinois Wesieyan  University 
; unior  College  of  Music  as  in­
structor  oi  instruments.  Geraldine 
,s a  talented clarinetist, having won 
.t  national  honor  in  that field,  anu 
uaving served as  a member  of  Leo 
jjotd  Stokowski's  National  Youth 
orchestra.  She  has  studied  with 
Varies  Carnacho  of  the  St.  Louis 
symphony  Orchestra.  Geraldine 
lves  at  615  S.  Second  St.  in 
Jpririgfield,  and  is  an  active  mem­
jer  of  the  Springfield  Alumni 
.hapter. 
MELVIN  PAUL  is  teaching  at 
.he Robinson  high school.  His wife 
ts the former NAOMA GRAY, Class 
jf  1931. 
WINIFRED  PERRY  is  working 
or the  Department of  Registration 
aid  Education  in  Springfield,  anu 
ives  at  2026  S.  Lincoln. 
GENE  ROGERS  is  now  assist­
nt personnel  director and employ­
ment  ofiicer  of  the  Owen­  Illinois 
ilass  Co.  of  Fairmont.  W.  Va. 
^ene,  a  veteran,  recently  was  the 
principal  speaker  at  the  first  an 
lual  memorial  hervice  for  em­
ployees  of  that  plant  killed  in 
World  War  II.  More  than  2.100 
employees  were  present. 
ESTHER  STRUCKMEYER  lives 
A 1035  Page St.  in San  Francisco. 
Class  of  1942 
RACHAEL  BOST,  who  has 
ught  for  several  years  in  the 
ity schools  of  Belleville,  was mar­
ied  June 21  to L.  W. Bell. 
BOB CALLIS is  now working for 
lis  Ph.D.  in  educational  phych­
•'ogy  at  the  University  of  Minne­
ota.  He  and  his  wife,  the  former 
FHELMA  LEWIS,  Class  of  1941, 
re the  proud parents of  a son born 
in  March  of  this year.  They live  at 
""23  Ninth  Ave.,  S.  E.,  in  Minne­
apolis.  Bob  is  co­author  of  "The 
E.  D.  Tests  as  Predicators  of 
Scholastic  Success."  which  appear­
d in  the Spring, 1947,  issue of  the 
"'U.arterly  journal  EDUCATIONAL 
AND  PSYCHOLOGICAL  MEAS­
UREMENT. 
EUGENE  DAILEY and  his wife, 
'be former  BETTY JOHNSON,  are 
'K'ing  at 3212  Marion  Ct. in  Louis­
"ille, Ky. Eugene recently  received 
the  degree  Doctor  of  Theology 
from  the  Southern  Baptist  Theo­
1 ordeal  Seminary  at  that  city.  He 
completed  in  five  years  the  work 
which  usuallv  tskes  six.  Eugene 
heg"n  ministerial  work  while  a 
student  at  Southern  and  served  as 
nrstor for  various Baptist churches 
in  Southern  Illinois.  Whil^  attend­
ing  the seminary,  he has  been ser­
ving  as  the  pastor  of  Hempside 
Rantist  Church  near  Shelbyville, 
and  will  I'eiitiii  this  position  fur a 
v'hi]o.  Betty  has  h°en holding  an 
important  government  job  in 
Louisville,  but  expects  to  resign 
soon. 
DORIS  DOWNEN  was  recently 
married  to  Darrell  Durham.  Both 
are  from  Harrisburg,  and  are  liv­
ing  at  414  N.  Webster  St.  Since 
her  graduation,  Doris  has  been 
the  first  grade  teacher  at  the 
Logan  school  in  Harrisburg. 
MARIE  GRAESSER  is  teaching 
commerce  at  the  New  Baden  high 
school. 
RICHARD HAMANN  has resign­
ed  his  position  at  the  Carrollton 
'ugh  school,  and  is  attending  the 
•raduate  school  of  Washington 
University,  lie  is  living  at  312  N. 
^nd  St.  in  Belleville. 
MARY  IIEINZMAN  was married 
Vpril  4  to  Nathan  E.  Johnson  of 
:enton.  Since  graduation,  Mary 
?as  been  teaching  at  the  Benton 
ugh  school.  Her  husband  is  a 
raduate  of  the  University  of  Illi­
ois,  a  veteran, and  at  present em­
ployed  as  a  professional  football 
>l2yer  bv  the  New  York  Yankees. 
BARTON  HERR  is  teaching 
ommereial  subjects  at  the  Bloom 
'ownship  High School.  He  and  his 
eife,  the  former  MARY  LOUISE 
JIEDRICH,  ex  '42,  live  at  1449 
lalstead  St.  in  Chicago  Heights, 
'arton  is  attending  Southern's 
raduate  school  this  summer. 
C.  EUGENE  KANE  has  been 
ransferred  from  Blytheville,  Ark. 
o  Huntsviile,  Ala.  He  is  the  man­
ger  of  the  Montgomery­Ward  re­
:ii  store  there. 
WILENE  KILCORE  has been  in 
A  h  for  the  past  four  years,  and 
s  now  teaching  at  the  Castlegate 
unior  High School  at Helper. Last 
ear  she  did  graduate  work  at the 
University  of  Utah. 
BERTHA  LINTON  is  teaching 
English  and  history at  the Dongola 
'igh  school. 
HANNAH  McNABB  served  last 
•ear  as  the  principal  of  the  Mc­
'inlcy  School  in  Du  Quoin.  She 
lives  at  499  E.  North  St.  in  Du 
9uoin. 
" RUBY  MEREDITH,  who  for  the 
oast  several  years  has  been  teach­
ng American  History at  the Salem 
high  school,  spent  her  vacation  in 
California  this  summer. 
ROBERT  MEYER  frs  recently 
eceived  a  master's  degree  in  ac­
counting  from  the  University  of 
rowa.  He  will  start  work  with  a 
Public  a counting  firm  in  Chicago 
his month.  His  wife  is  the former 
"ETTE  ECKERT,  Class  of  1944. 
RUBY  MEYER  is  teaching  in 
'he  Belleville  public  schools. 
HERD IS  MOVE  has  resigned 
'­is  position  at  the  Kimundy  high 
­ehool  and  will  teach  next  yc~r  at 
"uie  of  the  high  schools  at  El 
"aso,  Tex's.  His  address  is  2332 
Mon+ant  St.  in  El  Paso. 
EDNA  NORMAN  is  teaching 
the  first  grade  at  Lindsay,  Calif. 
JOHANNA  PURTILL  received 
her  degree  Master  of  Arts  in 
Music  from  Chicago  University 
June  13,  and  hence  was  unable 
to  attend  the  Alumni  Banquet. 
ROSALIE  RUSSELL  (Mrs.  Wil­
liam  H.  Russell)  lives  at  1380 
Carr Ave.  in  Memphis, Tenn. Rosa­
lie  is employed  by  lite  Chicago 
and  Southern  Airline  while  her 
i  (Continued on  page seven) 
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husband attends  the dental  college 
of  the  University  of  Tennessee. 
They  have  a  two­year  old  son. 
DURWARD  SHREVE  is  living 
at  2327  Langdon,  Dallas,  Texas. 
CAROLYN  SMITH  was  married 
June  14  to  Ralph  Livingston.  For 
the  past  two  years  Carolyn  has 
been  teaching  home  economics  at 
the Arlington  Heights high  school. 
Mr.  Livingston  is attending  Purdue 
University  and  they  will  live  in 
Lafayette. 
RUSSEL  STEPHENS  is  a  navy 
lieutenant, now  stationed in  China. 
His  address  is  Naval  Advisory 
Survey  Group,  A.  P.  O.  909,  c/o 
Postmaster,  San  Francisco.  Rus­
sel  joined  the  Navy  soon  after 
graduation  and  served  as  an  en­
sign  aboard  a  destroyer  which 
participated  in  numerous  engage­
ments  in  the  Pacific  area.  After 
the  war,  he  lived  in  New  York 
City  and  worked  for  Pan  Ameri­
can  Airlines.  However,  last  year 
he  went  back  to  the  Navy.  Russel 
was  married  in  1943  to  Kathleen 
O'Gorman  of  New  York  City.  His 
wife  and  young daughter  are  with 
him  in  China. 
ELEANOR  THOMPSON  will 
teach  commerce  at  the  Raymond 
high  school. 
CHARLES  WAGNER,  head  of 
the  commerce  department  at  the 
Mt.  Vernon  high  school,  is  doing 
graduate  v/ork  at  the  University 
of  Denver  this  summer. 
Class  of  1943 
ESTHER  KOPP  was  married 
June  22  to  Frank  C.  Hearn.  They 
are  living  at  1655  Sherman,  Den­
ver,  Colorado,  and  Esther  will 
continue  her  position  teaching  in 
Denver's  South  High  School. 
KENNETH  OLIVER  recently 
received  the  degree  Master  of 
Science  from  Purdue  University. 
PHILIP  PEMBERTON was  mar­
ried  June  1  to  Mildred  Hemp. 
Philip  teaches  social  science  and 
physical  education  at  the  Arm­
strong  high  school,  and  his  wife 
teaches  home  economics  there. 
Class  of  1944 
KENNETH  CARROLL  and 
BONNIE  HELLER  were  married 
June  16.  Kenneth  is  on  the facul­
ty  of  Cumberland  University,  Le­
banon,  Tenn.,  and  Bonnie  has 
been  teaching  for  the  past  three 
years  at  the  Franklin  School  in 
East  St.  Louis. 
BERTHAL MIDDLETON  has re­
signed  his  position  as  superin­
tendent  of  schools  at  Xenia  to  be­
come  superintendent  of  schools  at 
Rosamond.  His  wife  is  the  former 
MILDRED  CHAPMAN,  ex  '43. 
They  have  one  child.  Berthal  was 
awarded  a  master's  degree  at 
Southern this  year. 
VIOLA  MAE  RODENMAYER 
recently  received  the  degree 
Master  of  Arts  in  Education  from 
Washington  University. 
Class  of  1945 
JESSIE  RUTH  BLANKENSHIP 
has  resigned  her  position  at  the 
Stockland  high  school  and  ac­
cepted  due  at  the  McLean  high 
school. 
WAYNE  CARLISLE  will  teach 
at  the  Ottawa  high  school.  His 
wife  is  the  former  FAY  WILL­
MORE,  Class  of  1942. 
DORIS  CRADER  has  resigned 
her  position  with  the  Carbondale 
Community  High  School  to  take  a 
position  teaching  Spanish  at  the 
Decatur  high  school. 
CHARLES  F.  MONTGOMERY 
is  a  Methodist  minister  in  Land­
enberg,  Pa.  and  is  attending  Tem­
ple  University,  School  of  Theo­
logy  in  Philadelphia.  Charles  is 
seeking  an  S.  T.  B.  degree. 
PAULINE  SABELLA  has  re­
signed  her  position  at  the  Grand 
Tower  high  school  and  accepted 
one  at  the  Murphysboro  high 
school. 
ELMER  WEBB  was  recently  re­
leased  from  military  service  after 
completing  22  months  as  a  chap­
lain.  At  the  time  of  discharge  he 
held  the  rank  of  captain. 
Class  of  1946 
CLYDELL  BURGESS  was  mar­
ried March 15  to PAUL V.  BOALS 
of  Makanda,  a  student  at  South­
ern.  Clydell's  parents  are  both 
alumni  of  Southern.  Her  father 
CLYDE, graduated in  1942, and  he 
mother,  BERTHA  WELSH  BUR­
GESS,  graduated  with  Clydell  in 
1946. 
CARLTON  BUSENHART  and 
his  wife,  the  former  LUCILLE 
DILLOW,  Class  of  1943,  have 
resigned  their  positions  at  the 
Allendale  high  school  and  will 
teach  at  the  Homer  high  school. 
ROBERT  GREGG  was  married 
June  7  to  Corrinne  Mitchell,  a 
graduate  of  the  University  of 
Tennessee  who  lived at  Knoxville. 
Robert  served  three  years  in  the 
Army  as  a  second  lieutenant  in 
the  Air  Forces.  Since  his  return 
from  military  service,  Robert  has 
been  teaching  industrial  arts  at 
the  Crossville  high  school. 
JOHN  W.  HAWKINS  is  work­
ing  at  the  state  laboratory  in  Car­
bondale  as  a  bacteriologist. 
WARREN  HESS  is  personnel 
director  at  the  Veterans  Hospital 
at  Marion,  Indiana.  His  wife  is 
the  former  MARJORIE  SMITH, 
ex  '40,  and  they  live  at  1804  S. 
Boots  St.  They  have  two  children, 
Warren,  Jr.,  nearly  four,  and 
Carol  Sue,  born  April  30  of  this 
year. 
RUTH  JACKSON  has  resigned 
her  position  at  the  Valier  high 
school  to  become  youth  assistant 
for  Marion  and  Clinton  counties 
under  the  extension  department of 
the  University  of  Illinois. 
CLAUDE  F.  PIERSALL  is  em­
ployment  interviewer  with  the  Il­
linois  State  Employment  Service, 
and  lives  at  1331  Hall  St.  in  Mur­
physboro.  He  is  married  and  has 
one  son. 
RUBY  MATTHEWS  was  mar­
ried  June  20  to  LLOYD STRAKER 
of  Herrin,  a  junior  at  Southern. 
Ruby  will  continue  in  her  position 
as  faculty  assistant  to  the  Director 
of  Placements  here  at  Southern. 
They  are  living  at  206 W.  Jackson 
St.  in  Carbondale. 
VICTOR  PIXLEY  was  married 
June  8  to  Mary  Elizabeth  Muri­
son  of  Brooklyn,  N.  Y.  After  a 
honeymoon  in  Illinois,  they  have 
returned  to  New  York  where  Vic­
tor  is  a  candidate  fcr  a  Bachelor 
of  Divinity  degree  at  the  National 
Bible  Institute. 
CAROLYN  STOTLAR  will 
teach  kindergarten  at  Logans­
port,  Ind. 
JANE  DEAN  SWOFFORD  was 
married  June  14  to  Robert  Hed­
ley.  Both  are  from  West  Frank­
fort,  and  are  living  at  109  S.  Ida 
Street. Last  year Jane  taught home 
economics  at  the  Zeigler  high 
school. 
ALMA  TODD  will  teach  at  the 
Carbondale  Com munity  high 
school. Her  husband, EVERETT,  is 
a  student  at  Southern. 
C.  LEE  DOWNEY,  ex  '93,  re­
cently  visited  the  University.  He 
is  a  manufacturer  of  coin­vend­
ing  machines  and  lives  in  Hanni­
bal,  Mo.  He  was  a  U.  High  stu­
dent  here  when  Old  Main  Build­
ing  burned,  and  after  getting  out 
of  the  fire,  went  back  to  save 
some  maps.  He  has  been  in  busi­
ness in Cincinnati most  of  the time 
since  he  left  Carbondale,  but 
has  lived  in  Hannibal  for  the 
last  few  years.  His  office  is  at 
9th  and  Colfax,  and  his  home  is 
known  as  Little  Orchard.  On  his 
visit  here  he  was  accompanied  by 
his  daughter, Mrs.  Lucille  Jackson, 
and  they  visited  Mrs.  D.  B.  Park­
inson,  widow  of  the  former  presi­
dent,  who  was  one  of  his  teach­
ers  here. 
RUBY  FISHER  (Mrs.  Ruby 
Cummins,)  ex  '12,  lives  at  Vienna. 
ETHEL  BINKLEY,  ex  '13,  is 
Mrs.  B.  Glen  Gulledge,  and  lives 
at  328  N.  Central  Ave.  in  Clay­
ton,  Mo. 
CARROLL  BRIGHT,  ex  '17,  for 
the  past  15  years  city  comptroller 
of  Granite  City,  has  resigned  to 
become  business  manager  of  the 
B.  E.  Moody  Chevrolet  Co.,  of  that 
city. 
MARJORIE  JOHNSON,  ex  '28, 
is  Mrs.  Geox­ge  H.  Smith  and  lives 
at  Kirkwood. 
HELEN  HILLSMAN,  ex  '34,  is 
now Mrs.  Irvin  L.  Smith  and  lives 
at  803  N.  Marion  St.  in  Carbon­
dale. 
ESTHER  FERRELL,  ex  '35,  is 
now  Mrs.  Esther  Johnson  and 
lives  at  908%  W.  Main St.,  Sparta, 
Wise.  Esther  is  an  Army  nurse 
and  her husband  an  Army  captain. 
MARK  HALL,  ex  '36,  lives  at 
831  E.  112th  St.  in  Los  Angeles. 
WOODROW  FRAILEY,  ex  '38, 
is  employed  by  the  Armour  Pack­
ing  Co.  and  lives  at  5404  S.  Lake 
Park  in  Chicago. 
MARY  ELLEN  CRAWFORD,  ex 
'38,  was  married  February  20  to 
Avery  Stipe  of  Clarinda,  Iowa. 
JAMES  M.  DICKEY,  ex  '38, 
who  has  been  employed  for  the 
last  nine  years  with  the  Sperry 
Rail  Service  Corp.  of  Hoboken, 
N.  J.,  was  married  March  22  to 
Florence  Welsz  of  Palmyra.  James 
is a  brother of  CARMAN  DICKEY, 
Class  of  1930. 
JOSEPH  B.  McDEAVITT,  ex 
'38,  is  a  lieutenant  in  the  Navy 
and  lives  at  1801  Opelausas  Ave. 
in  New  Orleans. 
FRANK  SAMUEL,  Jr.,  ex  '38, 
will  teach  English  and  dramatics 
at  the  Carterville  high  school  this 
fall.  After  leaving  Southern. 
Frank  graduated  from  Northwest­
ern.  During  the  war  he  was  an 
instructor  in  navigation. 
RUBY  BAKER  STONE,  ex  '38, 
is  teaching  at  the  Landreth 
School  near  Alto  Pass. 
ROBERT KNIGHT,  ex '39,  is op­
erating  a  nursery  business  at 
Elmhurst. 
MERCEDES  LINKEY,  ex  '39, 
was  married  recently  to  Joseph 
Heiligenstein.  Mercedes  has  been 
teaching  the  fourth  grade  at  Free­
burg. 
EUVERA  SULLIVAN,  ex  '39, 
lives  at  804  W.  Wood  St.  in  De­
catur,  where  she  is  a  fourth  grade 
teacher. 
VEDA  THOMASON,  ex  '39,  is 
Mrs.  Vada  Holman,  and  lives  at 
826  E.  3rd  St.,  Mishawaka,  Ind. 
MELVIN  CARR,  ex  '40,  has 
resigned  his  position  with  the 
Farmers  and  Merchants  National 
Bank  of  Nashville to  accept  a  posi­
tion  as  an  assistant  national  bank 
examiner. 
CLARENCE  ODUM,  ex  '40,  was 
chosen  from  a  field  of  seven  ap­
plicants  to  become  executive  di­
rector  of  the  West  Frankfort 
Chamber  of  Commerce,  and  as­
sumed  his  duties  April  1.  After 
attending  Southern  he  went  to 
the  University  of  Illinois  and 
earned  a  bachelor  of  science  de­
gree  in  business  administration  in 
1939.  Clarence  is  a  veteran,  and 
served  five  years  with  the  Army 
Air  Corps.  He  was  discharged 
with  the  rank  of  captain. 
Lt.  MILES  TAYLOR,  ex  '40, 
was  recently  married  in Manila  to 
Lt.  Louise  Hamorth,  Army  nurse. 
ROBERT  COLLINS,  ex  '41,  was 
married  April  27  to  Mary  Virginia 
McGhee.  Both  are  from  West 
Frankfort  and  live  at  706  E.  Elm 
St.  Robert  is  associated  with  his 
father  in  the  operation  of  Collins 
Kennels. 
JACK  T.  GIBSON,  ex  '41,  was 
married  April  14  to  Gerry  Child­
ers.  Both  are  from  Cairo,  and 
are  living  at  5  Edgewod  Park. 
Jack  is  a  veteran  and  has recently 
been  attending  St.  Louis  Univer­
sity. 
MISS  MARION  GREGORY,  ex 
'41,  is  the  school  nurse  for White 
County. 
EMOGENE  SULLIVAN,  ex  '41, 
is  Mrs.  Robert  Nesheim  and  lives 
at  91  E.  Hill  St.  in Wabash,  Ind. 
EARLENE  SUTTON,  ex  '41,  is 
now  Mrs.  Russell  G.  Stebbins. 
She  is  employed  as  a  secretary 
and  lives  at  2047  N.  Hampden  Ct. 
in  Chicago. 
GENEVIEVE  THOMPSON,  ex 
'41,  was  married  April  5  to  Dr. 
R.  Brooks  Hunt,  of  Clendenin, W. 
Va. 
LEOLA  ALTHOFF,  ex  '42,  was 
married  June  7  to  Roland  Nobbe. 
Both  are  from  Waterloo  and  will 
live  there.  Leola  taught  in  the 
V/ateiloc  city  schools  before  her 
marriage. 
ED.  BARRETT,  ex  '42,  has  been 
attending  the  University  of  Nebra­
ska,  and  living  at  73;v.  "G"  St.  in 
Lincoln. 
ALICE BRADSHAW,  ex '42,  was 
married  March  21  to  Richard 
Perkins  of  Raub,  Ind.  Alice  has 
been  employed  in  the  real  estate 
office of  her uncle in Watseka, but 
is  now  living  at  Kentland,  Ind., 
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where  her  husband  is  employed 
by  the  Rural  Electrification  As­
sociation. 
ANDEW  HUSON,  ex  '42,  was 
married  May  29  to  Patricia  Mc­
Kay  of  Ottawa.  Andrew  is  now  a 
sophomore  at  the  University  of 
Illinois  school  of  electrical  en­
gineering.  They  live  at  1004  W. 
California  St.  in  Urbana. 
HILDA  MOSS,  ex  '42,  was  mar­
ried  March  1 to  Paul  Summers  of 
Thompsonville.  Hilda  formerly 
taught  in  the  Du  Quoin  city 
schools.  Her  husband  spent  four 
years  in  the armed  forces, and  has 
since  his  discharge  been  em­
ployed  in  Springfield. 
TED  MURPHY,  ex  '42,  was 
married  May  10  to  Norma  Jean 
Earton  of  Eldorado. They  will  live 
iu  Terre  Haute,  Ind. 
DORTHEA  SKINNER,  ex  '42,  is 
Mrs.  William  Hayman  and  lives  at 
9653  Chappel  in  Chicago. 
JAMES  EVANS,  ex  '43,  was 
married  April  14  to  Ruth  Mae 
Campbell.  James  is  a  graduate  of 
the  St.  Louis  College  of  Pharm­
acy,  and  is  working  as  a  pharm 
acist  at  Jackson,  Mo. 
LAURABELLE  JOHNSON,  ex 
'43,  has  accepted  a  position  as 
case  aide  with  the  Children ; 
Home  and  Aid  Society  of  East 
St.  Louis. 
GEORGE  T.  JOHNSON,  ex  '43, 
was  married  March  16  to  Mary 
Elizabeth  Sturman  of  Cairo.  They 
live  at  905%  Locust  St.  in  Mur­
physboro. 
JOHNETTA RUTH  KELLER,  ex 
'43,  was  married  April  5  to  Wil­
liam R.  Kirkpatrick. Both  are from 
Mt.  Vernon,  and  are  living  at 
308%  S.  10th  St.  in  that  city. 
Johnetta's  husband  is  an  army 
sergeant,  stationed  at  the  Mt. 
Vernon  Recruiting  Office. 
HARRIET  McCLINTOCK,  ex 
'43,  is  the  wife  of  the  Honorable 
Harry  W.  McClintock,  Representa­
tive  of  the  Fiftieth  Senatorial  Dis­
trict  in  the  Illinois  General  As­
sembly, and  lives  at 1001  E. Clark 
St.  in  West  Frankfort. 
KENNETH  MICHAEL,  ex  '43, 
recently  received  the  degree  Doc­
tor  of  Medicine  from  St.  Louis 
University.  He  will  serve  his  in­
ternship  at  the  St.  Louis  Univer­
sity  Hospitals. 
SUE  GARRISON,  ex  '44,  is  at­
tending  Bradley  University  and 
teaching  at  Reservoir  School  in 
Peoria. 
FORREST  SNEAD,  ex  '45,  has 
been  in  the  Navy  since  he  left 
Southern.  At  the  present  he is  as­
signed  to  the  destroyer  tender 
USS  Cascade,  on  duty  with  the 
Philadelphia  Group,  Atlantic  Re­
serve  Fleet. 
TOMMEE  JEAN  CUMBIE,  ex 
'46,  was  recently  married  to  Bon­
nie  Long.  Her  husband  is  a  stu­
dent  at  Oklahoma  Baptist  Uni­
versity  at  Shawnee,  and  Tommee 
has  been  attending  college  there 
too. 
LA  NELL  GLENN,  ex  '46,  was 
married  June  7  to  Arvel  Lesseg. 
Both  are  from  Granite  City,  and 
for  the  present  are  living  at  2015 
Washington  Ave.  in  that  city. 
LENA  MAE  FLYNN,  ex  '46,  was 
maid of  honor at the  wedding. For 
the  past  three  years  La  Nell  has 
taught  at  the  Central  School  in 
Granite  City. 
MELBA  KUNTZ,  ex  '46,  was 
married  May 1 to Arthur  J. Biehl. 
Both  are  from  Belleville  and  live 
at  1328  W.  Lincoln  St. 
LUCILLE  BIERBAUM,  ex  '47, 
was  married  May  11 to  Charles  A. 
Watkins, Jr. of  Litchfield. Her  hus­
band  is  a  junior  at  the  University 
of  Illinois, majoring in  business ad­
ministration. 
PATRICIA  BONER,  ex  '47,  has 
been  employed  as  a  kindergarten 
teacher  at  Eureka. 
MILFORD  CROWDER,  ex  '47, 
will  teach  band  and  vocal  music at 
the  Marissa  elementary  school. 
ANNA  DUCK,  ex  '47,  was  mar­
ried  April  21 to  Major  Edward  B. 
Cummins  of  the  U.  S.  Army,  Ord­
iance  Department,  at  Baltimore, 
Mr. 
JO  ANNE  ODLE,  ex  '47,  was 
married  April  6  to  James  L.  Cara­
way.  Both  are from  Eldorado,  and 
that is where they are making their 
home. 
EMILY  NORRIS,  ex  '43,  was 
married  January  24  to  Harry  A. 
Kahre  of  St.  Louis.  He  is  an  em­
ployee  of  the  Carter's  Carburetor 
Company  at  St.  Louis.  Emily's 
sister,  BONNIE  NORRIS,  ex  '44, 
was  the  maid­of­honor  at  the  wed­
ding. 
REGINA  WEPIEWSKI,  ex  '45, 
was  recently  married  to  John 
Grabowski.  Both  are  from  Pinck­
neyville. 
DARLINE  KIRK,  ex  '44,  was 
married  December  28  to  Herman 
Lee Spiller  of  Mt. Vernon.  Herman 
is  now  flying  for  the  Sohio  Pipe 
Line Co.,  and  the couple  are living 
in  St.  Louis. 
PEARL A.  DeWEESE,  ex  '45,  is 
teaching  at  Xenia. 
ETHEL LERCH, ex '45, was  mar­
ried  December  28  to  Robert  Rohlf­
ing.  They  live  in  Springfield,  Mo. 
RALPH  VINYARD,  ex  '45,  is 
employed  by  the  Socony­Vacuum 
Oil Co.  in  East St.  Louis.  He lives 
at 1337  N. 52nd  St. 
BETTE  LOUISE BELLM, ex  '46, 
is now Mrs. James A. Williams,  Jr., 
and  lives  at  250  S.  9th  St. in  Mur­
physboro. 
BETTY  M.  ADAMS,  ex  '46,  of 
Centralia  is  teaching  in  the  Ur­
bana  city  schools. 
EDWARD W.  BARTLEY, ex  '46, 
recently  took  a  course  at  General 
Motors  Institute  of  Flint,  Mich., 
to  further  his  training  in  business 
administration. 
DONALD  BETHEL,  ex  '46,  is 
attending  the  Baptist  Theological 
Seminary at  New Orleans. 
LEBRON  BOWYER,  ex  '46,  was 
married  January  25  to  CAROLYN 
GROB,  ex  '47.  Lebron,  a  veteran, 
is  employed  by  the  Firestone  Co. 
in West  Frankfort,  where  they  are 
now  living. 
MARIE BRINSON,  ex '46,  is now 
Mrs.  Charles  Arnett  and  lives  at 
213  E. Walnut  St.  in  Carbondale. 
BRADMORE  BROUILETTE,  c.: 
'4C,  is  teaching  at  the  Murphys­
boro  high  school. 
DORIS  CLELAND,  ex  :43,  is 
working in the office of  the Kroger 
Grocery  Co.  in  Carbondale. 
WARNER  COFFMAN,  ex  '46, 
was married December 31 to Audre 
Mae  Greer.  Warner  expects  to 
graduate in June from the St. Louis 
College  of  Mortuary Science. 
WILSON  COKER,  ex  '46,  is  at­
tending  the  St.  Louis  Institute  of 
Music. 
LaVENE  CRIM,  ex  '46,  is  teach­
ing  in  the  primary  grades  at  Ke­
wanee. 
THOMAS  CROSSON,  ex  '46,  is 
attending  the  School  of  Business 
Administration of  Washington Uni­
versity.  He  lives  at  2711  Lynd­
hurst  in  St.  Louis. 
BILL  RAY  CRUM,  ex  '46,  was 
married  December  29  to  Joella 
Imbler.  Both  are from  Mt.  Carmel, 
where  they  are  now  living.  They 
live  at  614  Chestnut  St.,  and  Bill 
Ray  is  working  for  the  Snap­On 
Tools,  Inc. 
EUGENE  DODDS,  ex  '46,  is 
teaching  history  and  coaching  at 
the  Ccbden  high  school.  His  wife 
is  the former  WILLABELLE WIL­
SON,  Class  of  1942. 
JUANITA  DRYDEN,  ex  '46,  is 
teaching in  Arlington  Heights,  and 
lives  at  619  N.  State  Road. 
ANNA  MARIE  HALPIN,  ex  '46, 
is  majoring  in  architecture  at  the 
University  of  Illinois. 
JOHN  HOWDEN,  ex  '46,  and 
GERALDINE COALE, ex  '46, were 
recently  married.  John  is  em­
ployed  by  the  Standard  Oil  Co.  of 
Indiana,  and,  until  her  marriage, 
Geraldine  was  a  secretary  for  the 
Scheppard  Manufacturing  Com­
pany  of  Fairfield. 
BETTY JONES,  ex '46,  was mar­
ried  November  16  to  Robert  Win­
ning.  They  are  living  in  Percy 
where  Robert  is  employed. 
ROBERT  C.  MARTIN,  ex  '46,  is 
principal  of  the  Jonesboro  grade 
schools. 
BERNICE  MOONCOTCH,  ex  '46, 
was married  December 29  to James 
Wallace.  James  is  attending  the 
Gem  City  Business  College  in 
Quincy. 
BOB  RAMSEY,  ex  '46,  and  JO 
ANN  NOONER,  ex  '45,  were  mar­
ried  November  27.  They  live  at 
1206  W.  Main  St.  in  Belleville. 
Both Jo Ann's  parents were former 
Southern  students.  Her  father. 
HARVEY  NOONER,  last  attended 
here  in  1919,  and  her  mother,  the 
former  ARABELLA  HINCII­
CLIFFE,  last  attended  in  1920. 
MARY  EVELYN SMITH,  ex  '46, 
is  working  for  the  Franklin  Life 
Insurance  Co.  in  Springfield. 
AGNES  STEWART,  ex  '46,  is 
teaching at the  Park School  in Car­
terville. 
PHOEBE  WILKINS,  ex  '46,  is 
teaching  at  the  Alto  Pass  high 
school. 
NELL WYMER,  ex '46,  was mar­
ried  December  24  to  Loren  Law­
rence.  Nell  is  teaching  at  the 
Good  Hope  School  in  Massac 
County. 
HUBERT  HINKLE,  ex  '47,  was 
married  March  16  to  Alberta  Wal­
ters of  Carbondale. They will  make 
their  home  in  Lansing,  Mich. 
Former  Faculty 
Miss  MARY  M.  McNEILL,  who 
' aught  music  here  at  Southern 
from  1897  to  1900  has  contributed 
Maroon  Sports 
(Continued  from  page  three) 
Stinson  made  the  record  toss  in 
the  IIAC  meet  May  17. 
James  Cole  of  Norris  City  was 
high  point  man  for  the  year  with 
an accumulation  of  51 5/6 points. 
Following is ia  listi of the men who;, 
earned  letters  during  the  1947 
track  season:  Cole,  Stinson,  Brake, 
Beltz,  John  Algee  of  Carbondale. 
Charles  Beatty  of  Marion, Leonard 
Tucker  of  Mounds,  Leonard  Bur­
den  of  Johnston  City,  Charles 
Msthieu of  Eldorado, Harry  Young 
of  East  St.  Louis,  Roy  Hanks  of 
Crossville,  Bill  Hayse  of  Benton, 
R o b e r t   L u t z l o w   o f   C h i c a g o ,  
Bob  Neighbors  of  Belleville, 
Norris  Garner  of  Wayne  City, 
Adrian  Stonecipher  of  Salem, 
Jeffery  Mitchell  of  Mulkeytown, 
Carl  Birkner  of  Pinckneyville, 
Truman  Hill  of  Benton,  Mike  Sor­
tal  of  Zeigler,  Richard  Newby  of 
Ridgefarm. 
Stinson  "Most  Valuable"  Player 
The end of  the sports season was 
crowned  by  the  annual  athletic 
banquet  given  in  honor  of  Maroon 
lettermen  by  the  Carbondale  Busi­
nessmen's  Association.  During  the 
banquet,  Stinson  was  presented 
with  both  the  Adams  Hat  Jack 
Dempsey  Welfare  Award  and  the 
Henry  Hinkley  Memorial  Award. 
Both  trophies  are  given  to  the 
most  valuable  athlete  of  the  year. 
This  was  the first  time  the  Demp­
sey award  has been  given at South­
ern,  and  the winner was  chosen by 
a  faculty  committee.  The  Hinkley 
Memorial  Award  winner  was  de­
cided  by  a  vote  of  the  lettermen 
themselves. 
Another  highlight  of  the  ban­
quet  was  the  talk  given  by  John 
P.  C­harmichael,  sports  editor  of 
the  Chicago  DAILY  NEWS. 
• 
Summer  Term 
A Busy Season 
(Continued from  page one) 
rehabilitation  of  Korean  colleges 
for  the  U.  S.  occupation  forces; 
and a  lecture by  Mrs. Alice  Kanda­
left  Cosma,  Arabian  educator  and 
feminist,  on "Current  Problems  in 
the  Arab  Middle  East." 
The  new  permanent  appointees 
to  the  University  faculty  who  as­
summed their duties with the  open­
ing  of  the  summer  term  were  Dr. 
Joseph  K.  Johnson,  on  terminal 
leave from  the U.  S. Army,  named 
professor  of  sociology  and  new 
chairman  of  the  sociology  depart­
ment;  Dr.  Theodore  Skinner  from 
Kansas  State  College,  as  assistant 
professor  of  speech;  Cecil  M.  Bol­
ton  from  Murray  State  Teachers 
College, Kentucky, as  assistant  pro­
fessor of  speech; Miss  Doris Sewell 
of  Murphysboro,  as  faculty  assist­
ant  in  the  dean  of  women's  office 
and  at  Anthony  Hall;  and  Arthur 
Halfar,  as  faculty  assistant  in  the 
Registrar's  Office. 
t,o  the Wheeler  Library  •;  new  vol­
ume  entitled  Talent,  edited  b> 
_„uth  Lawrence,  which  contains 
examples  of  her  poetry. 
